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本
博
士
論
文
は
、
在
日
朝
鮮
人
文
学
と
そ
の
研
究
に
お
い
て
、
等
閑
視
あ
る
い
は
不
可
視
化
さ
れ
て
き
た
作
家
や
主
題
を
論
じ
る
こ
と
で
、
在
日
朝
鮮
人
文
学
の
枠
組
み
を
照
射
し
、
そ
の
成
立
基
盤
を
問
い
直
す
も
の
で
あ
る
。
本
博
士
論
文
で
は
、
一
九
〇
年
代
後
半
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
小
説
を
論
じ
る
。
こ
の
時
代
を
選
択
し
た
の
は
、
す
で
に
在
日
朝
鮮
人
文
学
が
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
認
知
さ
れ
た
そ
の
後
に
、
作
家
た
ち
が
当
該
分
野
と
交
渉
し
た
過
程
を
跡
づ
け
て
い
き
た
い
た
め
で
あ
る
。
交
渉
過
程
が
重
要
な
所
以
は
、
在
日
朝
鮮
人
文
学
が
現
在
直
面
し
て
い
る
二
つ
の
隘
路
に
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
隘
路
と
は
、
何
を
も
っ
て
在
日
朝
鮮
人
文
学
と
す
る
か
、
そ
し
て
、
在
日
朝
鮮
人
文
学
は
終
焉
し
た
か
否
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
た
だ
し
本
博
士
論
文
は
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
を
出
す
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。
二
つ
の
問
い
が
噴
出
し
た
契
機
は
、
二
〇
六
年
に
勉
誠
出
版
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
〈
在
日
〉
文
学
全
集
』（
黒
古
一
夫
・
磯
貝
治
良
編
）
へ
の
収
録
を
、
金
城
一
紀
と
柳
美
里
が
断
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
金
城
や
柳
は
、
先
行
す
る
在
日
朝
鮮
人
文
学
の
担
い
手
た
ち
と
は
一
線
を
画
す
る
「
新
し
い
」
作
家
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
既
存
の
在
日
朝
鮮
人
文
学
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
作
家
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
二
人
が
断
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
在
日
朝
鮮
人
文
学
の
定
義
や
終
焉
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
巻
き
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
い
が
生
起
し
た
背
景
に
は
、
在
日
朝
鮮
人
文
学
が
内
面
化
し
て
き
た
血
統
主
義
や
国
籍
主
義
、
そ
し
て
そ
れ
に
依
拠
し
た
世
代
論
が
あ
る
。
世
代
論
と
は
、
一
世
か
ら
三
世
へ
移
行
し
て
い
く
ほ
ど
、
民
族
へ
の
帰
属
意
識
が
薄
ら
い
で
い
く
と
い
う
見
立
て
で
あ
る
。
こ
の
見
立
て
は
単
純
す
ぎ
る
ば
か
り
で
な
く
、
血
統
主
義
と
パ
ラ
レ
ル
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
血
統
や
国
籍
と
癒
着
し
た
世
代
論
は
、
こ
れ
ま
で
在
日
朝
鮮
人
文
学
に
お
い
て
強
い
効
力
を
持
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
問
題
点
は
、
二
〇
一
四
年
に
宋
恵
媛
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
、
超
克
さ
れ
る
気
配
を
み
せ
た
（
『
「
在
日
朝
鮮
人
文
学
史
」
の
た
め
に
―
声
な
き
声
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
―
』
岩
波
書
店
）
。
在
日
朝
鮮
人
文
学
を
そ
の
起
源
か
ら
問
い
直
す
宋
の
研
究
は
し
か
し
、
終
焉
論
や
「
新
し
い
」
作
家
た
ち
の
文
学
的
営
為
に
つ
い
て
は
何
ら
有
効
性
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
九
四
五
年
の
「
解
放
」
か
ら
在
日
朝
鮮
人
文
学
の
「
本
源
」
を
追
っ
て
い
き
、
金
達
寿
を
筆
頭
と
し
た
男
性
知
識
人
よ
り
先
行
す
る
文
学
の
担
い
手
と
し
て
、
名
も
な
き
人
々
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
宋
の
研
究
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
終
焉
論
や
比
較
的
新
し
い
作
家
た
ち
に
興
味
が
薄
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
も
あ
る
が
、
も
う
一
点
、
宋
の
研
究
に
は
看
過
で
き
な
い
問
題
点
が
あ
る
。
宋
は
、
世
代
論
や
、
日
本
語
テ
ク
ス
ト
の
み
が
分
析
対
象
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
在
日
朝
鮮
人
文
学
の
起
点
と
し
て
金
達
寿
を
位
置
づ
け
る
先
行
論
な
ど
を
批
判
し
た
。
い
わ
ば
、
こ
れ
ま
で
在
日
朝
鮮
人
文
学
の
中
心
と
さ
れ
て
き
た
ポ
イ
ン
ト
を
軒
並
み
論
破
し
た
と
い
え
る
が
、
そ
の
後
に
宋
は
、
新
た
な
中
心
つ
ま
り
「
本
源
」
と
し
て
、
市
井
の
人
々
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
位
置
づ
け
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
、
宋
が
批
判
し
た
は
ず
の
中
心
／
周
縁
の
構
図
は
逆
転
し
た
か
た
ち
で
再
生
産
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
中
心
を
す
げ
か
え
な
が
ら
作
家
や
テ
ク
ス
ト
を
無
限
に
序
列
化
し
続
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。
本
博
士
論
文
で
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
た
っ
た
う
え
で
、
朝
鮮
学
校
を
描
い
た
文
学
、
そ
し
て
鷺
沢
萠
と
柳
美
里
を
研
究
対
象
と
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
既
存
の
在
日
朝
鮮
人
文
学
の
領
域
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
、
あ
る
い
は
「
該
当
し
な
い
」
か
も
し
く
は
「
正
統
」
で
は
な
い
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
朝
鮮
学
校
を
描
い
た
文
学
は
こ
れ
ま
で
、
不
思
議
な
ほ
ど
に
、
朝
鮮
学
校
を
描
い
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
さ
れ
て
こ
3
な
か
っ
た
。
だ
が
、
金
城
一
紀
『
Ｇ
Ｏ
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
）
は
、
既
存
の
在
日
朝
鮮
人
文
学
と
の
差
異
化
が
明
確
に
企
図
さ
れ
て
い
た
小
説
で
あ
っ
た
。
新
た
な
領
域
と
し
て
発
見
さ
れ
た
朝
鮮
学
校
文
学
は
、
崔
実
『
ジ
ニ
の
パ
ズ
ル
』（
講
談
社
、
二
〇
一
六
）
、
ヤ
ン
ヨ
ン
ヒ
『
朝
鮮
大
学
校
物
語
』
（K
A
D
O
K
A
W
A
、
二
〇
一
八
）
と
続
い
て
い
く
が
、
こ
れ
ら
の
創
設
は
、
青
春
小
説
と
し
て
の
評
価
が
先
行
し
、
朝
鮮
学
校
を
描
い
た
文
学
で
あ
る
と
い
う
点
に
着
目
し
た
論
考
は
い
ま
だ
非
常
に
少
な
い
。
鷺
沢
萠
は
、
ク
ォ
ー
タ
ー
で
あ
る
こ
と
や
日
本
国
籍
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
作
風
の
明
る
さ
か
ら
、
在
日
朝
鮮
人
文
学
の
「
正
統
」
と
は
か
け
離
れ
た
作
家
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
柳
美
里
も
ま
た
、
民
族
を
志
向
せ
ず
「
祖
国
」
を
背
負
わ
な
い
作
家
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
博
士
論
文
で
扱
う
三
つ
の
対
象
は
、
既
存
の
在
日
朝
鮮
人
文
学
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
し
て
お
り
、
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
本
博
士
論
文
の
試
み
を
達
成
す
る
た
め
に
有
効
な
考
察
対
象
で
あ
る
。
在
日
朝
鮮
人
文
学
が
周
縁
化
し
て
き
た
対
象
を
論
じ
る
こ
と
で
、
当
該
分
野
の
枠
組
み
が
も
は
や
有
効
で
な
い
こ
と
を
裏
づ
け
つ
、
彼
・
彼
女
た
ち
が
在
日
朝
鮮
人
文
学
と
い
う
枠
組
み
と
交
渉
し
て
き
た
過
程
が
析
出
で
き
る
だ
ろ
う
。「
正
統
」
に
お
さ
ま
る
こ
と
の
で
き
る
作
家
は
、
そ
も
そ
も
交
渉
を
必
要
と
し
な
い
の
だ
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
対
象
は
、
主
題
（
朝
鮮
学
校
を
描
い
た
文
学
）
と
作
家
（
鷺
沢
萠
と
柳
美
里
）
と
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
異
な
る
レ
ベ
ル
を
統
括
す
る
の
は
、「
語
る
資
格
」
と
い
う
視
座
で
あ
る
。
こ
の
「
資
格
」
と
い
う
視
座
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
国
籍
や
血
統
や
政
治
性
を
は
じ
め
、
既
存
の
在
日
朝
鮮
人
文
学
に
お
い
て
主
要
な
評
価
軸
と
な
っ
て
き
た
種
々
の
フ
ァ
ク
タ
ー
か
ら
距
離
を
取
る
た
め
に
選
定
し
た
。
本
博
士
論
文
で
扱
う
作
家
た
ち
が
語
る
と
き
、
そ
こ
に
は
当
事
者
性
が
生
起
す
る
。
だ
が
そ
の
と
き
、
先
行
す
る
在
日
朝
鮮
人
文
学
と
の
異
同
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
当
事
者
性
は
時
に
ゆ
ら
ぎ
時
に
強
固
に
な
る
。
問
わ
れ
た
と
き
、
彼
・
彼
女
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
応
答
し
た
の
か
。
本
博
士
論
文
で
は
こ
の
点
を
検
討
し
た
結
果
、
「
語
る
資
格
」
を
存
分
に
行
使
し
た
も
の
、
迂
回
し
た
も
の
、
読
み
替
え
た
も
の
、
逆
手
に
と
っ
た
も
の
が
見
出
さ
れ
た
。
第
一
部
で
は
、
朝
鮮
学
校
を
舞
台
に
し
た
小
説
を
扱
っ
た
。
朝
鮮
学
校
は
、
日
本
社
会
に
お
い
て
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
さ
れ
て
き
て
お
り
、
在
日
朝
鮮
人
の
間
で
も
そ
の
内
実
を
知
る
者
は
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、「
語
る
資
格
」
は
ほ
と
ん
ど
卒
業
生
に
限
定
さ
れ
て
き
た
。
第
一
部
で
扱
う
小
説
の
作
者
た
ち
も
、
朝
鮮
学
校
の
卒
業
生
で
あ
る
。「
語
る
資
格
」
が
特
殊
で
あ
る
が
ゆ
え
に
最
も
明
瞭
で
あ
る
。
第
二
章
で
論
じ
た
ヤ
ン
ヨ
ン
ヒ
『
朝
鮮
大
学
校
物
語
』（KA
D
O
K
A
W
A
、
二
〇
一
八
・
三
）
は
、
「
語
る
資
格
」
を
無
邪
気
か
つ
存
分
に
行
使
し
た
小
説
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に
お
い
て
朝
鮮
学
校
は
一
方
的
に
表
象
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
作
者
で
あ
る
ヤ
ン
が
投
影
さ
れ
た
主
人
公
が
、
特
別
な
サ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ー
と
し
て
作
中
で
際
立
つ
よ
う
に
、
朝
鮮
学
校
は
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
朝
鮮
学
校
は
、
主
人
公
を
抑
圧
す
る
場
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
『
朝
鮮
大
学
校
物
語
』
は
朝
鮮
学
校
に
対
す
る
排
外
主
義
と
表
裏
一
体
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
小
説
の
目
論
見
は
、
あ
く
ま
で
主
人
公
・
ミ
ヨ
ン
の
特
権
化
で
あ
る
。
そ
の
過
剰
な
欲
望
が
、
排
外
主
義
と
の
結
託
を
相
対
化
し
う
る
端
緒
に
も
な
っ
て
い
る
。
ミ
ヨ
ン
を
朝
鮮
学
校
の
他
の
学
生
と
差
異
化
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
映
画
や
演
劇
を
愛
好
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
恋
人
で
あ
る
黒
木
と
の
関
係
に
お
い
て
は
共
通
点
に
す
ぎ
な
い
。
ミ
ヨ
ン
の
芸
術
好
き
と
い
う
差
異
は
、
黒
木
と
の
間
で
は
機
能
し
な
い
の
で
あ
る
。
二
人
の
間
に
お
い
て
ミ
ヨ
ン
を
特
権
化
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
朝
鮮
学
校
生
で
あ
る
こ
と
だ
。
そ
の
た
め
ミ
ヨ
ン
は
、
黒
木
と
の
関
係
に
お
い
て
は
朝
鮮
学
校
に
依
存
し
、
み
ず
か
ら
の
差
異
を
守
ろ
う
と
す
る
。
こ
で
は
、
朝
鮮
学
校
は
ミ
ヨ
ン
を
抑
圧
す
る
場
で
は
な
く
、
ミ
ヨ
ン
の
差
異
を
保
証
し
て
く
れ
る
場
と
な
っ
て
い
る
。
概
し
て
『
朝
鮮
大
学
校
物
語
』
は
、「
語
る
資
格
」
を
行
使
す
る
と
き
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
無
自
覚
な
ま
、
差
異
化
へ
の
欲
望
が
先
行
し
た
結
果
、「
語
る
資
格
」
の
横
暴
さ
を
あ
ば
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
4
い
え
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
語
り
方
な
ら
、
排
外
主
義
や
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
離
れ
た
地
平
で
朝
鮮
学
校
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
を
第
三
章
で
、
金
城
一
紀
『
Ｇ
Ｏ
』
か
ら
論
じ
た
。
『
Ｇ
Ｏ
』
の
語
り
手
で
あ
り
主
人
公
で
あ
る
杉
原
は
、
日
本
社
会
が
在
日
朝
鮮
人
に
あ
て
は
め
る
優
劣
の
論
理
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
優
劣
の
序
列
は
、
遺
伝
子
学
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
杉
原
が
そ
こ
で
持
ち
出
す
の
は
、
知
的
・
肉
体
的
な
強
さ
で
あ
り
、
優
位
に
立
つ
者
た
ち
を
そ
の
弱
さ
に
お
い
て
あ
わ
れ
み
許
容
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
優
劣
の
序
列
に
強
弱
の
論
理
で
対
抗
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
強
弱
の
論
理
を
構
築
す
る
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
朝
鮮
学
校
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
強
弱
の
論
理
に
よ
る
「
勝
利
」
は
、
あ
く
ま
で
個
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
作
者
と
杉
原
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
に
す
ら
自
覚
的
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
朝
鮮
学
校
を
「
語
る
資
格
」
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
か
つ
冷
笑
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
杉
原
が
朝
鮮
学
校
で
獲
得
し
た
強
さ
を
個
の
領
域
に
と
ど
め
、
国
境
線
や
国
籍
、
民
族
と
い
っ
た
す
べ
て
の
も
の
に
超
越
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
く
の
は
、
こ
う
し
た
点
と
関
連
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
み
ず
か
ら
の
持
っ
て
い
る
「
語
る
資
格
」
の
特
権
性
に
自
覚
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
特
権
性
か
ら
距
離
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
朝
鮮
学
校
を
「
語
る
資
格
」
を
持
つ
者
の
立
ち
位
置
は
、
『
Ｇ
Ｏ
』
が
発
表
さ
れ
た
二
〇
〇
年
以
降
、
一
変
し
た
。
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
で
あ
る
。
第
四
章
で
扱
っ
た
崔
実
『
ジ
ニ
の
パ
ズ
ル
』
は
、
こ
う
し
た
現
状
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
「
語
る
資
格
」
を
全
方
向
的
に
拡
大
さ
せ
た
小
説
で
あ
る
。
朝
鮮
学
校
を
語
っ
た
時
点
で
生
起
し
て
し
ま
う
特
権
性
を
避
け
る
た
め
に
、
ジ
ニ
が
と
っ
た
戦
略
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
目
に
は
、
語
り
を
攪
乱
し
、
特
定
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
発
生
さ
せ
な
い
方
法
で
語
る
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
目
に
は
、
作
中
の
ジ
ニ
が
行
う
「
ゲ
ー
ム
」
を
、
語
り
手
と
し
て
の
ジ
ニ
が
小
説
の
構
造
に
も
し
か
け
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
読
者
を
「
ゲ
ー
ム
」
に
参
与
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。『
ジ
ニ
の
パ
ズ
ル
』
で
は
、
何
重
に
も
客
体
化
さ
れ
て
き
た
朝
鮮
学
校
の
女
子
学
生
の
記
号
性
か
ら
脱
し
、
さ
ら
に
特
権
的
か
つ
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
朝
鮮
学
校
を
表
象
す
る
こ
と
は
違
う
地
平
で
、「
語
る
資
格
」
を
再
獲
得
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。第
二
部
で
は
、
鷺
沢
萠
を
論
じ
た
。
鷺
沢
は
「
在
日
作
家
か
否
か
」
程
度
の
言
及
し
か
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
一
九
歳
で
デ
ビ
ュ
ー
し
「
天
才
美
少
女
作
家
」
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
彼
女
が
、
な
ぜ
「
社
会
問
題
」、
す
な
わ
ち
在
日
朝
鮮
人
問
題
に
接
近
し
て
い
く
の
か
と
い
っ
た
疑
問
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
女
は
、
そ
う
し
た
視
線
、
特
に
「
在
日
作
家
で
あ
る
／
で
は
な
い
」
と
い
う
視
線
に
敏
感
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
作
家
た
ち
が
「
語
る
資
格
」
に
向
き
合
い
そ
れ
を
行
使
す
る
様
相
を
考
察
す
る
際
に
、
最
も
適
し
た
作
家
で
あ
る
。
鷺
沢
が
周
囲
か
ら
の
視
線
に
最
も
ゆ
れ
て
い
る
の
は
、
第
六
章
で
扱
っ
た
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
（
新
潮
社
、
一
九
四
・
二
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ゆ
ら
ぎ
は
、
先
行
論
に
お
い
て
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
本
質
主
義
と
構
築
主
義
の
間
で
の
葛
藤
だ
と
意
味
づ
け
ら
れ
て
き
た
が
、「
語
る
資
格
」
と
、
そ
れ
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
読
者
の
存
在
を
ふ
ま
え
て
み
る
と
、
み
ず
か
ら
の
作
家
イ
メ
ー
ジ
と
の
交
渉
の
過
程
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
在
日
朝
鮮
人
の
「
新
し
い
世
代
」
と
し
て
の
自
負
が
語
ら
れ
よ
う
と
し
た
途
端
、
そ
れ
は
打
ち
消
さ
れ
、「
流
行
」
の
「
美
人
作
家
」
に
注
が
れ
る
よ
う
な
期
待
の
視
線
に
馴
致
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
鷺
沢
に
お
い
て
読
者
と
は
、
書
く
瞬
間
に
生
起
す
る
存
在
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
女
の
語
り
を
ゆ
ら
が
せ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
読
者
へ
の
応
答
の
か
た
ち
は
、
変
遷
し
て
い
く
。
こ
れ
を
論
じ
た
の
が
第
七
章
で
あ
る
。
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
応
答
の
か
た
ち
を
変
え
つ
も
、
決
し
て
彼
女
が
語
る
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
語
り
続
け
る
拠
り
所
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
朝
鮮
半
島
出
身
の
祖
母
で
あ
っ
た
。
そ
の
祖
母
か
ら
、『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
発
表
以
降
、
も
う
自
分
の
こ
と
は
語
ら
な
い
で
く
れ
と
遺
言
さ
れ
て
5
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
『
私
の
話
』
（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
二
・
一
）
で
明
か
さ
れ
る
。
付
言
し
て
お
く
と
、
鷺
沢
が
祖
母
を
拠
り
所
と
し
て
い
る
点
は
、『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
の
先
行
論
に
お
い
て
本
質
主
義
と
し
て
批
判
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
周
囲
か
ら
本
質
主
義
的
・
血
統
主
義
的
な
視
線
か
ら
当
事
者
性
を
疑
わ
れ
て
き
た
こ
と
の
傍
証
で
あ
ろ
う
。
「
語
る
資
格
」
の
拠
り
所
で
あ
る
祖
母
に
語
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
鷺
沢
は
、
「
民
族
」
「
家
族
」
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
ら
え
た
う
え
で
な
お
、
そ
れ
ら
を
語
る
自
由
を
獲
得
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
み
ず
か
ら
ど
の
よ
う
に
で
も
構
築
し
て
い
け
る
も
の
と
し
て
の
自
由
で
あ
り
、
読
者
の
期
待
に
振
り
回
さ
れ
て
き
た
鷺
沢
の
、
い
わ
ば
開
き
直
り
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
第
八
章
で
取
り
上
げ
た
遺
稿
集
『
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
・
ネ
ー
ム
』
（
新
潮
社
、
二
〇
四
・
五
）
で
は
、
そ
の
開
き
直
り
が
さ
ら
に
進
展
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
ひ
と
り
語
り
の
小
説
に
お
い
て
理
想
的
な
聞
き
手
を
仮
構
す
る
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
『
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
・
ネ
ー
ム
』
で
は
主
に
、
在
日
朝
鮮
人
の
「
本
名
」
／
通
名
の
問
題
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
か
ら
は
、
他
者
に
承
認
さ
れ
る
べ
き
（
と
『
ケ
ナ
リ
も
花
、
サ
ク
ラ
も
花
』
で
語
ら
れ
る
）「
私
は
在
日
か
否
か
」
と
い
う
問
題
か
ら
、
「
誰
に
ど
う
名
乗
る
か
」
と
い
う
問
題
へ
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
『
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
・
ネ
ー
ム
』
に
お
け
る
名
乗
り
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
国
と
の
距
離
感
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
個
と
個
の
間
の
、
時
に
偶
発
的
で
間
接
的
な
影
響
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
個
へ
の
焦
点
化
は
、
在
日
朝
鮮
人
が
名
乗
る
と
き
に
厳
然
た
る
現
実
と
し
て
立
ち
は
だ
か
る
差
別
を
軽
視
し
て
し
ま
う
危
険
性
も
あ
る
が
、
短
編
集
『
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
・
ネ
ー
ム
』
を
構
成
す
る
は
ず
だ
っ
た
最
後
の
未
完
の
小
説
「
ぴ
ょ
ん
き
ち
／
チ
ュ
ン
子
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
危
険
は
回
避
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
と
ら
え
た
い
。「
語
る
資
格
」
を
め
ぐ
っ
て
最
も
葛
藤
し
た
作
家
は
、「
語
る
資
格
」
を
み
ず
か
ら
仮
構
し
付
与
し
う
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
、
そ
の
軌
跡
を
未
完
の
ま
に
す
る
こ
と
で
可
能
性
を
開
き
続
け
た
の
で
あ
る
。
第
三
部
で
扱
っ
た
柳
美
里
は
、
在
日
朝
鮮
人
文
学
の
新
た
な
旗
手
と
目
さ
れ
て
い
た
が
、
先
述
し
た
通
り
、
民
族
を
志
向
し
な
い
作
家
と
さ
れ
、
終
焉
論
を
呼
び
込
む
契
機
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
だ
が
、
植
民
地
支
配
期
に
マ
ラ
ソ
ン
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
生
き
た
祖
父
を
モ
デ
ル
に
し
た
『
８
月
の
果
て
』（
新
潮
社
、
二
〇
四
・
八
）
に
よ
っ
て
、
在
日
朝
鮮
人
の
問
題
に
向
き
合
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。『
８
月
の
果
て
』
は
、
柳
美
里
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ま
ず
は
こ
の
前
提
を
再
検
討
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
８
月
の
果
て
』
を
転
換
点
と
す
る
こ
と
は
、
家
族
を
描
い
た
初
期
の
私
小
説
と
の
連
続
性
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
「
家
族
か
ら
民
族
へ
」
と
い
う
ラ
イ
ン
と
は
違
っ
た
と
こ
ろ
に
、
柳
は
民
族
表
象
を
託
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
柳
美
里
は
、
と
か
く
自
己
演
出
に
長
け
た
作
家
で
あ
る
。
彼
女
は
、
在
日
朝
鮮
人
文
学
か
ら
期
待
を
向
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
枠
組
み
へ
の
包
摂
を
拒
む
こ
と
で
そ
の
期
待
を
折
っ
て
き
た
と
い
え
る
が
、
こ
う
し
た
点
に
柳
美
里
の
、
作
家
イ
メ
ー
ジ
お
よ
び
「
語
る
資
格
」
の
利
用
過
程
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
柳
美
里
と
い
え
ば
、
家
族
を
描
く
作
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
さ
し
て
異
論
は
出
な
い
だ
ろ
う
が
、
柳
は
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
沿
い
つ
も
、
家
族
を
内
破
し
て
い
く
、
も
う
一
人
の
〈
私
〉
で
あ
る
〈
少
女
〉
を
小
説
に
登
場
さ
せ
て
い
る
。
第
一
〇
章
で
は
主
に
初
期
作
品
か
ら
、
そ
の
少
女
の
系
譜
を
た
ど
っ
た
。『
フ
ル
ハ
ウ
ス
』
、『G
r
een
B
e
n
c
h
』
、
そ
し
て
『
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
』
と
い
う
三
つ
の
小
説
は
、
広
い
意
味
で
家
族
を
描
い
た
小
説
だ
が
、
こ
れ
ら
を
〈
少
女
〉
と
い
う
視
座
か
ら
追
っ
て
み
れ
ば
、
彼
女
た
ち
は
徐
々
に
家
族
を
侵
食
し
、
登
場
人
物
た
ち
が
寄
せ
る
家
族
へ
の
希
求
を
挫
折
さ
せ
て
い
く
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
挫
折
は
、『
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
』
の
主
人
公
で
あ
る
少
年
が
抱
く
家
族
像
を
完
全
に
違
う
も
の
へ
と
変
化
さ
せ
て
し
ま
う
少
女
・
響
子
に
お
い
て
決
定
的
に
な
る
。
そ
の
た
め
第
一
章
で
は
、
『
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
』
を
取
り
上
げ
た
。
〈
少
女
〉
に
よ
っ
て
家
族
が
読
み
替
え
ら
れ
て
6
し
ま
っ
た
『
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
』
に
お
い
て
は
、
先
行
論
で
見
出
さ
れ
て
き
た
「
家
族
か
ら
民
族
へ
」
と
い
う
ラ
イ
ン
は
も
は
や
有
効
で
は
な
い
。
で
は
、
そ
の
「
民
族
」
は
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
意
図
的
な
空
白
と
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
常
に
「
日
本
人
か
韓
国
人
か
」
と
い
う
二
者
択
一
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
き
た
柳
美
里
が
仕
掛
け
た
ギ
ミ
ッ
ク
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
柳
美
里
に
お
け
る
〈
少
女
〉
の
系
譜
は
、
『
８
月
の
果
て
』
に
お
い
て
は
、
「
慰
安
婦
」
の
少
女
・
金
英
姫
と
、
朝
鮮
民
話
の
代
表
的
存
在
で
あ
る
阿
娘
に
連
な
っ
て
い
る
。
第
一
二
章
で
は
阿
娘
に
着
目
し
た
。
阿
娘
は
、
民
族
の
集
合
的
記
憶
で
あ
り
、
か
つ
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
心
霊
の
世
界
と
密
接
に
関
連
し
た
〈
恨
〉
を
託
さ
れ
て
い
る
存
在
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
は
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
小
説
の
前
半
で
は
、
超
越
的
な
魂
あ
る
い
は
霊
の
レ
ベ
ル
に
い
た
彼
女
が
、
後
半
に
至
っ
て
一
登
場
人
物
の
レ
ベ
ル
に
下
降
し
て
い
く
こ
と
で
、〈
恨
〉
は
そ
の
意
味
を
変
化
さ
せ
て
い
く
。
阿
娘
は
登
場
人
物
と
し
て
同
じ
登
場
人
物
の
悲
劇
を
目
撃
し
、
そ
の
無
力
さ
の
嘆
き
を
読
者
に
目
撃
さ
せ
る
。
阿
娘
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
恨
〉
は
、
集
合
的
記
憶
で
は
な
く
、
個
別
具
体
的
な
目
撃
証
言
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
る
記
憶
の
象
徴
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
柳
美
里
は
『
８
月
の
果
て
』
以
前
か
ら
、
巫
女
的
な
性
質
や
〈
恨
〉
と
の
親
和
性
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
評
価
を
逆
手
に
取
っ
て
、
民
族
の
象
徴
で
あ
る
〈
恨
〉
を
読
み
替
え
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
点
、『
８
月
の
果
て
』
か
ら
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
家
族
の
問
題
で
あ
り
、
家
族
と
〈
少
女
〉
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
第
一
三
章
で
、「
慰
安
婦
」
の
少
女
・
金
英
姫
を
中
心
に
、
創
氏
改
名
と
家
の
問
題
か
ら
論
じ
た
。
英
姫
は
、
長
大
な
一
族
の
物
語
と
し
て
の
『
８
月
の
果
て
』
の
外
部
に
い
る
存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、「
慰
安
婦
」
の
女
性
た
ち
が
、
帰
る
場
所
と
し
て
の
家
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
描
き
出
し
た
。
こ
に
、
家
族
と
民
族
と
い
う
図
式
が
持
つ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
家
の
抑
圧
が
明
ら
か
に
な
る
。
『
８
月
の
果
て
』
で
は
、
「
慰
安
婦
」
と
い
う
、
こ
れ
も
ま
た
集
合
的
記
憶
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
存
在
を
描
く
こ
と
で
、
む
し
ろ
集
合
的
記
憶
に
潜
在
し
て
い
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
暴
き
、
彼
女
た
ち
の
弔
い
は
い
か
に
し
て
可
能
か
を
問
う
て
い
る
と
い
え
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
在
日
朝
鮮
人
文
学
か
ら
の
期
待
を
遂
行
し
て
こ
な
か
っ
た
女
性
作
家
が
、
植
民
地
支
配
期
の
朝
鮮
を
舞
台
に
し
た
小
説
を
書
き
、
そ
こ
に
「
慰
安
婦
」
の
少
女
を
登
場
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
で
き
す
ぎ
、
、
、
た
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
、
、
、
、
、
、
。「
と
う
と
う
柳
美
里
が
民
族
を
書
い
た
」
と
い
う
読
者
や
評
者
ら
の
期
待
を
満
た
す
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
期
待
が
等
閑
視
し
て
い
る
問
題
を
突
き
つ
け
て
い
く
、
そ
う
し
た
実
践
が
『
８
月
の
果
て
』
で
は
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
な
お
、
第
三
部
に
は
補
論
と
し
て
、
柳
美
里
の
戯
曲
『G
r
e
en
B
e
n
c
h
』
に
出
演
し
た
李
礼
仙
が
、
ど
の
よ
う
に
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
替
え
て
い
っ
た
か
を
論
じ
た
。
李
礼
仙
は
、
唐
十
郎
率
い
る
劇
団
「
状
況
劇
場
」
の
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
性
を
前
提
に
し
つ
、
そ
こ
に
出
自
も
加
わ
る
こ
と
で
「
反
近
代
」
性
を
見
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
李
礼
仙
は
、
柳
美
里
の
『G
r
e
e
n
B
e
nc
h
』
で
は
母
を
演
じ
て
い
る
の
だ
が
、
彼
女
は
、
自
己
演
出
と
は
違
っ
た
意
味
が
付
与
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
途
端
、
付
与
し
よ
う
と
す
る
者
を
殺
害
す
る
。
そ
し
て
、
自
己
演
出
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
娘
を
み
ず
か
ら
の
胎
内
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
彼
女
の
自
己
演
出
は
完
成
す
る
。
李
自
身
の
出
自
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
棄
却
さ
れ
た
ま
、
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
社
会
に
対
抗
的
な
意
味
を
付
与
さ
れ
て
い
っ
た
李
礼
仙
の
身
体
は
、
『G
r
e
e
n
B
e
n
c
h
』
に
お
い
て
み
ず
か
ら
を
意
味
づ
け
る
身
体
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
補
論
に
お
い
て
は
、
柳
美
里
の
テ
ク
ス
ト
が
潜
在
的
に
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
替
え
う
る
可
能
性
、
あ
る
い
は
イ
メ
ー
ジ
を
逆
手
に
取
っ
た
自
己
演
出
を
可
能
に
す
る
基
盤
を
よ
り
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
結
論
で
は
、
本
博
士
論
文
の
課
題
を
述
べ
つ
、
展
望
と
し
て
、
「
語
る
資
格
」
を
「
非
文
学
」
と
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
も
当
て
は
め
う
る
可
能
性
を
述
べ
た
。
や
雑
駁
に
く
る
か
た
ち
に
は
な
る
が
、
総
じ
て
在
日
朝
鮮
人
文
学
研
究
は
、
日
本
近
代
文
学
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
例
え
ば
、「
近
代
文
学
と
し
て
未
成
熟
な
」
記
録
や
手
記
と
、
金
石
範
を
は
7
じ
め
と
し
た
「
本
格
的
」
な
「
全
体
小
説
」
と
い
っ
た
対
置
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
世
代
論
自
体
、
共
通
体
験
を
も
と
に
し
た
戦
後
文
学
の
世
代
区
分
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
一
方
で
「
語
る
資
格
」
と
い
う
視
座
を
用
い
て
論
じ
る
と
き
に
要
請
さ
れ
る
の
は
テ
ク
ス
ト
が
想
定
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
、
先
行
す
る
言
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
書
き
手
の
世
代
や
出
自
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
文
学
か
否
か
と
い
っ
た
区
分
で
は
な
い
。
在
日
朝
鮮
人
の
読
み
書
く
営
み
を
、
文
学
／
非
文
学
と
い
う
区
分
で
は
な
く
、
当
事
者
性
と
の
交
渉
過
程
と
し
て
の
表
現
史
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
可
能
性
を
、「
語
る
資
格
」
と
い
う
視
座
は
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
